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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU,ERRA
.....~
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr,: El 'Rey (q. D. g.) ha tl'nidl> a biQl1
disponer que el teniente coronel de Estado Mayor d'oll
Carlos R6iz Menéndez. cese en el cargo de ayudante de
campo de V. E., nOmbl'¡WIU" pura s'uhstituir1.' ell dichu
cometi'd'o al comandunte del propio cuerpo D. Alfou,SO
Ham6n Ca.safís, disponible al.tllalwcl~te en esa 1l'61úJl.
De real orden lo dlgo a V. E. para su con<x:imiento
y efectos consiguiente.,;. Dios guurdo a V. E. much(jl;
ailc~. Madrid' 10 de jul!io do 1923.
Aruuao
Sefíor Capitán. general de la tercera regitSn.
Scfíor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tcctaradb en MaI'7uecos'.
Ettmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien ll()m~
brar ayudante de campo del Genena! de la uMéCillla
división' D. RafucJ. Moreno y Gil de BOl'ja. llI1 teni~ntc
coronel de ArtUler1a D. Teodoro Montero de Torres,
con destino 8i:tU8ilmente en el segundo regimiento de
ArtillerIa p€Ilada.
De ,neal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oonsiguientee. Di<6 gua.x'de a. V. E. moohostlnos.
Mud'rld 10 de julío de 1.923.
Senu!' Ca.pitán genenl de la sexta región.
Seftolcs Capitán genera! de la primera. regi6n. e Inter·
ventor clvil de Guerra y Ma,rína y del Protectorado
en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la PrqlIuesta. de recompensa.i U8~~rs6 a este Ministerio el General jefe de la Escue..
a ~tr~ de T!ro del Ejé11CÍto, con escrí1x> do 18 de;~% ll1tLmo, formulada ,a, flavor del coronel de Caballe-
<Sea. ve! Angel. Dolla. Lahoz, por sus servicios durante más
nte aflos en el pIlO!esndQ Y dMml.peAltl' el ClU'lIP
de director de la cuarta secci6n del referido Centro de
ensefían.za, el Rey (q. D. g.). de acuerdo ron lo proplle,~to
por la J unta de SocietarIa de este DcpaJ. tamenlo, y ¡Xl'
resolución do 27 de junio p1óximo pa,;ado, ha t, IlId" a
bien conceder al citadp jefe la cruz de tc:"'cera clas~ del
Mérito Milita.r con di8tintivo blanco, (timO comprendido
en los art1cll.os clla1to, ca~ ,q.!;lllld,, del l:! y t'll \'1 16
dol vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo fligo a V. E. para llll conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde a. V. E. muchos rfiaL
MakUid 9 de julio de 1923.
AJzPURU
Sefior G>mandante general de Melilla.
Sefior Capitán genCI'lÜ 'de la. primera regi6n.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Ex'CDlOo Sr.: G>nforme con lo propuesto por V. E. en
6 del mes actual~ el Rey (q. D. g.) ha tenldD a bien dis-
poner que el capitán de InfantmIa D. Mar'Un Rosales
Useleti, del regimiento do! Rey n.l1m. 1, pase destinado
al Gru,po de Fuerzas 1{egulares Indfgenas de Larache
ll!O.mI. 4,; en vuclIon;(e de plantilla que de "u clase elistAl
De t'e8.1 orden lo digo a V. E. para su conccirnicllto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad'rid 10 de julio de 1923.
AJzPURU
Sefior O>mandante generel de Ceuta.
Sefíorcs Capitán general de la. :primera. regi6n e In,ter-
ventor civil de Guena y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excrno. Sr.: Conforme CCJ/l ,1n 'Pr(Jpue-~to por V. E. en
6 del mes actual, el Hoy (q. D. g,) ha !cnido a bien
dllsponer que QJ. oap.ltán do Infanterfu D. FéJ1.1 Sedano
Arce, del regimiento del Serrallo ntlm. 69, pa.')e desti-
nado al Grupo de Fuerzas Hcgnlares 1ndfgenlls de o.lIIlll.
ntlm. 3, en vacante do pJar~tIlLn qu(' ele su c:Jn~c cxistC',
De Jeal orden lo <lIgo a V. E. plu'a su COn{)~lllliento
y demás efc.."Ctos. Dios guarde a V. E. muchos afiOS'.
Mad'rid 10 de julio do 1923.
"
Sefior Comandante genera.lde ceuta.
Sefior Interventor civil d'e Guenra y Marín:a. y den. PtI'~
tectorado en Ma.rnuecos.
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OIIc1a Central del Volntlrlado para Afrlca (Negociado de
Asantos lIe Marnaecos).
Circular. Exc11YJ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los volun.tarios (;ornprelldidos en la
siguienw relaci6n, que da pri~ipio ron~ ':":am-
pos Romanos y termina con Avelioo Fernán'Jez Fernández,
al1sta~ con l.oo beneficios que seiiaJa el real decreto
de 28 de marzo l1ltirno (voluntariadD para Africa) ,
pI"OC€dentes de las oficinas delegadas que se expresan,
pasen destinadoo. en las clasES que tambi{n se i~;can.
a loo cuerpos que se les sefiala. .
De J-eal orden lo digo a V. E. para su conecimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Mad'rid 10 de julio de 1923.
setlor_
Cl&Sell NOIIBRes OfIcina deJe¡¡ada donde se bln allltado Caftpo • qne 1M! les deatiu
Soldado •••••••••• Domingo Campos Romanos , ••. Reg. Inf.· Infante ••••••••. .......... Re¡. Inf.. Melilla.
Otro •••.•.•.••••• Manuel Garda Solanas ••••••••• ldem •••••••• l •••••••• ............. ldem.
Ot:ro ••••••••••••• Evaristo Barcelona Romeo .•••. Idem •••••.•••••.•••••.•••• Idem. .. ......
Ot:ro •••••.••••••. Miguel Valdenebro Gacda •..... [dem ••.•••••••••.••••••••••••••••• Idem.
Otro •.••.•...••.. Juan O1l6 Marque .••.••••.••••• Caja recluta Barcelona •••.••••••.•••• Idem.
Otro ............. Cayetano de S. Gr~orio Chichas (dem Ciudad Rodrigo •••••••••••••••. Com.- Art.- de idem.
Otro•••.•.•••.•••• An tónio Plasencia rtu ••.••••• Reg. Iní.· Vucaya •.•••••••••.••••••• Idem tropas Int.· Idem.
Otro ••••••.•••••. José Baeza Ondna ••••••••••••. Caja recluta Alicante••••....••••.••• ldem.
Otro •••••.•.••.•• Isidoro Juan Feo••••••••••••.•• Idc-m I..e6n ............................ (dem.
9tro •••.•••.....• Avelino Fernándes Femindez •• Idem •••••• , ......................... Idem.
-
Total, 10.
•••
Madrid 10 de julio de 1923.-Abpuru.
------~.....-----Estado Havor Central del Ejército
CURSOS DE INGENIEROS DE CONJUNTO
Circular. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenid'O
a bien &probar las siguientEs inst..l'uccionCtl de ca:l'aI:WI'
g1CnC'1'll:I :a. que dt'be.rá ajustarse. el curso de Ingeniero>
do conjunto, pa,l'fl. jcfps y ofiCiales, n. que se reitero
q} apartado g) do :.a regla COOI'la de La. real ol\ten {'Ir-
culaJ' de 26 de alH'il l1ltimp (D. O. ntim. 93):
1.- 'El CU:llSO comenzará eJ d1a 1.0 ~ ílcl:wrl'o llI'Ó-
ximo, teniendo romo, dunaci6n máxima la. de todo el
mes indicad'o. .
2.- Las un,idad'es que asistirán at curso serán las
siguiem.c-s:
Un grupo de dos co~fiias de Za:pad'ores MinadQres
al mando de un ccrnandante ~l quinto ¡<egimilento de
€lSta especialidad. Dicho gl'Upo se constituirá con una
cOllllpatiiia tl\3l rogimicnto melliCiolllado y otra dcJ¡ cuart,l>
de igual! denomiDJaiC'ión,
Una compafli,a del primer regimiento de Telégrafos.
Una secci6n de La compaJUa de aLumbm.db en cam-
padia.
Una .secci6n del batallón de Hldiotelegraf1a de caro-
pafia, compuosta d'e OHtadollCS I(l¡ Jamo y a caba:.lo.
Una sección dd batalih5n de A('J'Qstn.ci6n, perteneciente
a UI1i/l. de 1M u.nidades· de tI1acci6n mecánlica.
UI1i/l. seoci6n mixta d'c au1nmovi:ismo y motociclismo,
formad'a ~or tres coches rápidDs, dos ómnibus, cuatro
ca.mionl'S y seis motocicleta.., oon canro larornl para (JfJS
plazas. ,
Do o.<rt.asfuerZia.<;, concUrJ1ir{ln ('on e~ porsonMl., mate-
rial y ganado, ~Ic las plantiJ::~<; (~ J;>lo de.,~t1<1I'ra, :lf!U~­
llM unld'ndes pn que saan <;('n()clda.'> <hcbl1¡S plantl-
l'lniS y con el de ¡a." 1101'ma:cs,. la,,, rcsta.llltcs.
3:. Indopcndlenkm1ente del perlJ)na,! d'c jefCf; y 011-
ella:(\<; QOl'rel!l'Plllw:Hcnte a 1M UJlidadffi nnlJerlol.1ffiCntc el-
tadM, asi.Atirá tamblón cl que a COnllll.lH¡)(·16n HO men-
cion.n:
l<~1 (~r<n1A.\1 o an tl'lllenl' coron'C'l, l~n l'onmndan~ y <loS
ca¡pita:n(',s, do el~ra uno <le I\t-! sci,¡ ó1'iegllllicn1.os de Zl1}lIV
do%'tJS MII~ndOl'CJS.
Los capi:tfljn~'s de lns compnflfas '<1(1 Zapadores :10 h,<;
grupos de Ingenil'm.'> 00 M'al~a y 'l'enerife..
Los capita.nes de la'.! cClmpafllll.'l de TC'légl'afo.~' de lo~
grupas de Ingenieros de Menorca y Gren Can:arla.
Un jefe o (Japit~n de la comisi6n '<1e experiencias del
materiall de Ingemeros,
Los 18 capitaD.e3 más an¡{¡iguos del Cuerpo de Ingt-""
, nieros (E, A.), euaJquiol1ll. que sea su d'estino o situa-
ción.
'1'res jefes. u ofida.l~ de Ingenieros, especializndl),') en
a:'guoo de l<:s distintC5 servicios del Cuerp<), o que lU\yan
n.si.::;ti'l.lo a cun;os o ejerotcios prá.cticos en et Exirtanjero,
cualquiera que sea el desotino que tenglin en .la actuu-
lidad.
Seis jefies U oficiales del E9tado Mayor Central, do-
<signados por el General, primer j<'lfe d~ este Centlo,
entre los que deberán figurar, como mfn;l1num d~ del
Cuerpo de IngenJerQS.
Los. coroneles de las distintas AI'mll.9 y C~I1pos que
haya.n de lllSistÍll' a bs CUIlSOS de informaci6n pam cl
mandP, en la Escue:a. Centr81l de Tiro y otros servidvs.
a que 00 refiere !la. .real orden cht::ular de 26 de abril
(l1timo (D. O, nam. 93).
4.- Ejercerá el cargo y funciones de director del
cumo de referencia, un GeneJ1at de brigada, teniendo a
SUl9 ilJll1lcdbatlll9 6rdettlEs, ~o jefe del Detall y secretd.-
no, a. 'llnQ de ~ jefus que h~an tle asistir ajlJ lTIi~llIl)
Y que será oombrado qportunamente a propuesta de
dicho General d1rect.or.
Este será designll.db pet' el Ministerio d'e fa Guerra., a
propuesta. del GeneralJ Jote del Esba.'do Ma.yor Cent:·aJ.
5.- iIDl curso ~mrerá:
a) Una. serie de cdnferencias a cargo de ils jefes
y otlciaJes que designe el. General d'irector, en relaeión
con las materias o c1.lielStiones que él mi&mo elija..
b) Una serie de temas tMltico-técnicos para j.e~es.
Estns.. tomas oorlánl de mnjunto y relativU9 a Illi mISión
de 1a.'> umldades divisionnrias de In.gen~~
Una serie de temas de igual clase, para oflci:ail eA, ~'C­
}.acion,lIkibsi cada ulno do C'lhs con urna, eo:ru d.e Jlas_csp<-'-
ci.a,lidn.dffi que i,nt<'.gt"lln ell conjunto de lIas' que han de
concurrir.
'l'"dU5.'1of¡ UlIlU\JS SOl'(lIl estUdiados y Im'parfldC'6 p,1t' el
GOl1(Jrllil dlroctor del cur,RO, auxiliado p~ c1 pel'S0nai
que 6l mismo d~lgn(', 1!lievándORC ,a 11\; prfl.ctica algunos
pnrdal o totnln¡l\l1U'. con las tropas ~ro qU(' ",e rllspongn.
'roño U'Innt, AC hll,YI\¡ o no I:li<'VIlt!O nh\¡ .pl'(LCtlcn. ~
(rif.wutlrlá ('n jll1cio <:l'1Uc,{l, 811 que aHlgtlrá.ll t.<~rfI 1"·
jl'fcs dol eltr~ pl\.1"& 1(6 temlltl por ellos eJecutadoR, y
\.(~() cIl 'Pt'l\<;('l1a~ de jcft'S y oflclak's JlIM'lt I(lfl qU'e hayan
sido dCS8ll'I'Or.ad~ pOI" (,,'>toSl t1ltim~ .
e) La l'l'd;U-"Ci6n., por una poniOncia que designe el
General]; dir€()tor, de un info!'~, basado en IR expe-
rimentaci6n del curso, acerca de ll1tl1 bllS2S a q~ d'~~
s-ujetans8 la omen,tación gene.rlllh de la preparnCl6n, de
terreno para 1a guerra:, e1 pbanl gen¡e1i8l de la instruc-
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ciÓllI de las trQp.as de zapadores minadtJres y 18$ plllC-
has de a,ptitudpara e.li as:-enSQ a a.lfér~ de comple-
ll~to y de la escalla .de rese¡"..a "'de II1o"'8nier$.
6,- Teltrninlld~ ~ ejercicios, el G€,n~ral d'irecwr un i-
rá a la memoria, que presente el informe d'e la ponen-
CIa a que se r(>fiere el apal'tado e) de la llll<Íerio!" ill$-
trucci6u. los cua:oes remitirá aL Estado loIayúI' CentL;tI,
para que por oote organismo se pI~'eda a l~-<lactar le6
reglaIlJen~ y 'dj~siciones a que ha.ya lugar, prerias
las aJ.xll.1aciones de tod'ú género que estin~ pi"'ecisos el
Genel'al Jefe de dichQ <Xlntlo.
7.a Para este CIU'ro se lÜSpáne del crédito de 100.000
pesetas, asilgnado CÜn. dicho objeto por leal orden dr-
cuilar de 28 de abril último (D. O. núm 95) y en cuyo
presupU€Sto habrán, de incluirse:
a) La.,¡ ind\mIniza.cion.es y p:uses reglamentarlos de
todo el perronaL que haya de a...'ist'ir, a eXC("¡pci6n del
corl1l:'SpCáIdienoo al Estado Mayor Oe.ntral, calcu:ánd""e
a razón de treinta y d~ días. para el {fu, la I'enín.;;u;a,
treinta y siete pal'á el d'e BaJeares y cuarenta y siete
para ,el de Cananas.
LQS denmgos co~iguientes al personllol deIl Estado ~fa­
yru' Cent.ra) serán satisfechos con cargo a la partida
prevista pal'8. casos análo~ en la distribuci6n gener::!l
úel_ crédito total para ejercicios e iJ....«trl.lCCiones d'e
conjunto, aprohada por real orden circular de 28 de
abril último (D. O. núm. 95).
b) Gastes de entretenimienfl) y pequefias l'epara{iones
diel mater'ial perteIJ('dellte al (entro E1ectl'Otécnico y de
C'omllni<'aciones., con inclusión de los de-¡"!:'Ilgo& COrl',}5-
p..ndicntes al ~lüloollal dd mismo.
e) Gastos de entretenimiento y llEW:JllC'ñas reparacio-
np; del mnOC'I'j¡\l ~ tl'llnspol1.c y nK'-cáni<.o dt' la. Sec-
~ióll del Imln:lSn do Ael'OStaciPllI,
d) MatC'lial do apJicatión pala 1~('vUI a l~l prác(i.ca
11l4S diversas' ohra,-; de todas eIllJSO;; quu PUl1d;ll, requel ir
la ejecu.ción do ltí:! d'if<"'l'Cnt~'S temus que se hayan (le
l'Clll.izllr.
l') Ga.~tl»; de entrownimicnto de helTIllllientas y ú~l­
ll-s y (~ l~'l)(lsi< iÓll da las que Jl'uodnn dcu'l'i(l'lltr.'-;(', eal-
cU),¡Ul'/-!o c.<¡a pnJti(fa en un tanto a'zado prudenCial.
f) PI'(',¡1J.i(lS CI\ mut{dico para el lwrsonal de tl','J)!].
que. a juiciu dd GcnelW director, 00 hagn ucr('eflol'
a t'SI~\ dL~tinción por su intachable condueta y (cm-
portamiunto dUl'ante .Ios tl ahajos que se C'jecuten.
f') Plll'tida para. gastos imprevistos.
!:l.- Designado d G('neI1l1]¡ (!)J bl'igada que ha de ('je1-
l.:Cl' o] cllrgo do dil'eCM' dd curso, oolil publicado ofl-
vialmente ll01' ('tito Minister,jo !lalU <:flnocimiento de las
Unidad,("~ y Ccllltl'Os que han de intel'vCl~r en 'lOO ('jel'-
CÍ'ci06, 'dándUro I(:oonta al (Jitado Genera.l di recto!' jJJI'
el E¡;,1ado Mayor Centl1ali dlO1 :personal de esto Centro
y del númeru de col1oneles de las disti~ AI'II1M y
ClIe:'pOS a que se IRliCO l'ufeI'Cnda en Ja tercera i no;-
trlllil){.i6n, quo han de concurrir al menlCionado cur80,
9,- Ln~ jefes de los COOI-PO:; y Ven.tros de l(» cl1¡de~
ha.n de ¡¡''Iist.it' Unida~ a~ cur!fJ. remitiT'án; aJ Genei"ll
di¡¡'\'Ctor del mismo, y en t(.; P~z() do tie~l de qUilll'C
df,¡¡.'I, a partil' de la fecha en quc S('!1. conoddo el ncm-
IwamielJto dol mencionado Ge,nelat, relaci6n detallnda
[tel per80na.~ material y ganado que ha (le constituirlas,
as! como, on, aquellos que haya JUgRiI\ do la.q necH"i-
dadf\q rcferont<>.s al funcionamiento de su respectivo mn-
terial o los datos equivalcntes respecto al caso, para
PO<!r'r tener cn, cuenDa (\~tns atenciones en el presu-
PUCilto que habl'8. de fm'mularse.
10. Una vez en pcxl'er de~ Generail director los datos
y anUX:OOenteil n~csal~os, formuLará el! oportuno JJI'O-
gl\!\.m1l. deta11Rd.o y presuiJu~'Sto para ('J, desarroNt> jot,nl
de' curso, lQS cuales remitirá. al Estado Mayor C<'nt!<al,
an,tps de 1.0 de noviembre, para su. allloJ¡ación, ¡HU"
~~i(\ndo ,a J~ voz la zona dc fprreno 011 que huyu de
lIUVn.l'!'1C a ca ho aq uñl.
Por ¡lA qllfl !~t Pl'('¡nllHl~!rt() total ® gn.<.tA 6' 1<0 refl0\'(',
quoda alltorl7.ltdo 01 G('IJl('I~II'¡ director GlRm' redur.·,r ('l
I1l0
rn('lü d(\ dtas de asistencia al CUt~o {fe las unidad.""
c twcl.llR Cn 'la hl¡.'lt.l'ueciOn SIl'gunda, ast com(j ptIl'll Ile-trr11l1 nlU' oP tIampo de p("¡'llJ&nl'nda de .M dI fel'cllte,~
o ases trI' !X"l'S<m:nl do jef¡>g y oficla,es que se menc¡0!l1l n~I\ la tl'l'Cera dC' dlchl4'l instruccIones; todo ello de ncaer-
lIJ~i con lo que .}a capacidad CCQnj5m1ca delj crédito total
le ,r~do perml~a, y pat'll. podiel"' c,ubrír debida,mente lus
s antps, atencIOnes.' .... , ,'.,
11. Rocaida aprobtti6n en el plograma y !ll'eSll-
puesto d('1 curso, serán devuelt~ ai General dh'cdül'
debidamente autorizada; por ('1 Estado Mayor Central
pa.ra su oonccimientü y cllmplimiento, así 'COmo V,(l'n
el de los Cuel'pos y Centrus que han de inteJ.l\'enir en
Jos ejercidos, 'a Jos que Sel"án comunicadas por el G~­
IJ,I.'l'ul director1 las pl~>"C'nciones partilCulare.s y d\' ctetnl,~
que esUme conwnientes l'OSpecto a onda uno de !I. qué llrs.
12. 'Durante al curso se slIlllinistral·á al ganarlo la"
raciones extraordinarias de pienso que d'e acuerdo COIl
las di~posi<:i¡)n('s Yigentes respecto al caso. l€n.ga 'rere-
cho I"n cada una de las Vnidades, que asistan.. 'i.C'nelo
cargo estas aten.ciones al capítulo que con-et;pond~ de
la secci6n cualta ele los presupuestes vigentes del Es-
tado.
13, Los ga&~ de tllansporl€ del pel'SOnal. material
y ganado que haya necesidad de eft'Ctuar, tanto por
vías Oldiullrias romo por Uu; fér-reas y marítimas, se-
rán caIgo ~imi.smo a] capítulo cOI'respondiente ti" la
5eC{i6n ,. "igentes presupuestos cita<it:Js'.
De ,leilJ orden lo tJ.igo a V. E. para su conet:imioonto
y 'demás efec~. Dioo guarde a V. E muchos atios.
Mllodrid 9 dl' julio de 1923.
86:&'_
•••
Secd6n de InlanterlD
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vistn de la propuesta formula;.ln a
fayo!' di~l s\lholit-ial <1<' (omplp,J1Jl'llto. ('011, d('ti.tinll (11 ,,[
re¡..!;illli('l~tn de Infanterfa. VaJla<.hlid ntlm. 74, D. Segun-
do Marlfnez Velilla. llowgtldo ~\ los benefieic6 del vulun-
taria<!o <lo un año, r ('11 nt('lIciólI u hlllll'l' sidl> (lI!l('ep-
t1l1\<1(\ a,pto lJlIJ'1\. (·1 "l.~('én><t) ~' a h, qlle j11C<'CI)ttlnn II\.~
1"I~ks 1'i1~1l'Il!'S d I'('U AAr(':; <1(' 27 dI' (li<"fl'nthl~ <le 191 ~l Y2l
<1e octubre <le 1921 (D. O. núrnl'ros 293 y :¡36, ~pcctl_
ya.mente) , el Rey (q. D. g..) se ha. servido aprobar la
J'Cfer'j(ta proPllol':Stfl y conceder el ('mplEb -ic alférez de
('ompkmcnllo del Armll de Infanterfn al .cit:'.<!o suboficial.
asignámlole cn el qlle se le conf!('re la antigiiEdad de
esta fcchn y q1l~!l\.ndo afecto al mencionad<> Cuerpo.
De real (lI'(lc1J- lo digo a V. E. para su conocimientD
y ~m{l..'; efcdl~. Dios guarde a V. E. muchos an~.
Mn.dr,id 9 de julio do 1923.
AIZPl1JlU
St.fior CllIpitán gencral e10 la quinta leglon.
BAJA.e;;
Excmo. Sr.: Vista la instancia docum"ntada qlle V. ¡.~.
('1111 ~Ú a (\.;t(' Mi nütCJ'io en, 7 rIol me.' a"Íual'. ,plnrn(Jlvida
prJr cf teniente do InfanteI1a D, FCI'mfn Cayuela Cayuc-
la, con destino en 1:'1 '¡'cgimiento d'e Isahel JI núm. 32,
en solidtlld de que 00 le oonceda la scpnraci6110 ,¡el
sel'Vicio activo. el Rey (q. D. g,) ha tcnielo a bien acco-
d'er a la petici6n dol IlltCl'Csado y dispon.er cause baja
por fin del coI1ril'lnte mes en el Arma a quC' pertC'ncce,
quedando ooscripto a la. of!ciu~Wll1d de complemento de
dicha Arma, con el emplro que 'llctua:lmentC' d'jsfruta
hasta completar' 18 uf'ios de servici<1l, con arreglo a ]0
diS'puesto en la ley de lredlutamientD vigente.
De J"elll onlcn lo digo u V. E. pllra su eonClcimicuto
y demás efectos. Dios gllnrd~ a V. E. muchos uflos.
Ma<frid 10 de julio de 1923.
Am'UB1J
Se.t101' Capitán gencJ'/l.l de Ja, sóptima 1't'gí6n.
S(;f!llr Intnl'ventor dvil dt' Ullena y MurIna y dcol Pl'Q-
tectol'u(fo en MlIl'l'lIl.'CI<S.
# DESTI~'a:;
Excmo. SI'.: En vista dp~ <,Ol1curso ununclado pol'
l'Cal orden de 1.0 del mes pr6ximo pasado (D. O. l.'tl-
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mero 119) para proveer una vacante de teniente de In-
fanterta e:n el bata1l6n de InstIucei6n, el Rey (q. D.. g.)
se ha servido design.ar para ocuparla ~l.de dicho
empleo D. Yiceníe Galda Rcdrtguez, del reglm¡eníp Bor-
bón no.m. 17. . .
De J'Cal orden. lo digo a V. E. para su con~¡mlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Mad'rid 10 de julio de 1923.
A.JzFmm
Señores Capitanes generales d'e la primera y segunda
regiones.
Señor Interwntor civil de GuerTa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Exorno. Sr.: Conforme con lo solicitado ppr el .co~,'nel
de Infanteña D. Juan Ur'bano Palma, .del r~ento
Castilla núm. 16, el Rey (q. n. g.). ha temdo a bien ~n­
cederle veintieinco días de licenaa. por 1ISW1ta> propIOS
para Lisboa, Figueira do. Foz y &plllho (Portugal), ron.
arreglo a cuan!p determinan la:; artieulQS 47 y 6~ d~ las
instlucciones aprebadas por real orden de 5 de Jumo de
1905 (C. L. nfiTIll. 101). . .
De real orden lo digo a-V. E. para su CODOClllllE.níp
y domá.'> efcctoi. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 9 de julio de 1923.
AJZPUBU
Sefior Capitán general de la primera reglOn.
Sdior lntervcntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
Ü!Ctonl.<!'o en Marruccos.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado par el tenlen.
te coronel de Infantel1a D. Manuel Lloret Vicente, del
1'('~imicnto (;ru\'elina•..; .nOm. ~1. {\I H~''y (<j. n. g.) ha te-
nido 1I. bien concederle un mes ce hcencla por asuntos
propios para Lisboa y Nazaret (Portugal), con arreglo
II euauto dHpl,rnirVlI\ los artfcul,,, 47 y 64 de las ins-
truccioncs aprobadas por real omen de 5 do junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De re~ll oruen lo digo a V. E. pllra su conocj,mleníp
y oomils efcc~ Dios guarde a V. E. muchos anes.
Madri<ll () de julio de 1923.
A1zl'uJro
Sellor Capitán general de la primlera regi6m
Sefiqr Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tcctorado en MarruElC/:)S.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solJ..citado por el 00-
man<l1anre de Infanlíer1a. D. Justo Salvador Ucar, de la
l(;'icrvn de Ciudad l«xkigo nüm. !11. el Hc.y (que Dlr-s
guarde) ha tenido a bien concederle veintinueve I1tas
di' Iiccncia por asuntos propiO'> para }<'igudra da Foz
(Portugal), con ar:rcglo a cUillnto determin'll\ ~ lU"trcu.
106 47 Y 64 de las instruccIones aprobsdas por real or.
den de 5 de junIo de 1905 (C. L. nQ.m. 101).
De ,j1(lll,l ordcn lo digo ll. V. E. para su conC1cimiento
y demás cfl<'CtDs. Dia:; gu.ard'e a V. E. muchos anu>.
Madrid 9 de julio do 1923.
AlZPo1to
Seflor Capitán general de la s6pUma regiOn.
Setkcr Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en MaITU~.
EXiCnlO. Sr.: O'\1!¡()lImo COI\ 10 <,olJclbfudo pea- cl co.
IIlIl.Udnl~t(\ de JnI'1I.11t81ta n..JosÓ Gonzáli'z polan('.o, d" !a
oaja recluta. de Ciudad Rodrigo nüm.. 91. el !ley (que
Dios guarde) ha. tenido a bien concederle veinte <Ifas
de licencia por asuntos propios para. (tua./de, y FI¡;,uelra
da Foz (Portugal), con nm-eglo a cuanto determinan los
a.rt1culos 47 Y 64 de las iIIstroccion. aprobsd".s por
real caden de 5 de junio de 1905 (C. Lo nClm. 101)..
De real orden. lo digo a V. E. para su conOCInuento
y demás eiie<.t06. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid 9 de julio de 1923.
AIZPUllO
Sefior Capitán gener-aJ. de la séptima regl6n.
Sei'íar Interventor civil de Guerra Y Ma.nna y del Pro·
tectorado en Marru~.
Serrno. Sr.: O>ntorme ron lo 9OliCitado por al tenien.
te de Infanteña D. Enrique Kaibel. Navarro, del r<'gl-
miento B<xhón ntirn. 17, el Rey (q. D. g.). ha tenido ~
bien conce<fe,r~ tres meses de liceneia por asuntoo P1,1)-
pios para Londres (Inglate.rra), con arreg:O a cuanto d'e-
terminan lQS artíoolce 47 y 64 de las iIl8trucclones 3pt~
badas por real orden de 5 de ju.niD de 1905 (C. L. nú_
mero 101).
De ;real orden lo digo a V, A. R. para su coI1f.lCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mueb/::é3 añCt>,
Madrid 9 de julio de 1923.
LtJ1II Awmro y MONl)B,u\
S€&r Capitán ~neral de la segunda regi ~L'.
Sefi<r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teotorado en Marruecos.
-
Excrno. Sr,: o.mformc con lo so1icitado por el tenicll-
to cJ(> Jnfantcl1a D. José AJorda Bujosa, del re~imiellto
Palma ntlm. 61, el Rey (q. D. g.) h3 tCllicio a bien ('on_
ced6r1e ~ ~ de lieeIllCia por wmntos )lropj~ para
Vl1.1encienlll6o (Francia), con arreg'o a cuanro determinan
los arti4wos 47 y 64 de las instrucciones aprobl1dns por
I'cal ol'ck'n de 5 d3 Junio de 1905 (C. L. IlIll11. lOt).
De real orden. lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás e1jc-ctos. Dia> guarrl'e a V. E. muchos añO".
Ml~lri<!l 9 de julio de 1923.
Serior Capitán general de Baleares..
Sdcr Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del Pro-
tectorado en Marru~.
-
Excmo. Sr.: En vista. de las insta.nci.ls que V. E.cur_
56 a este Ministerio y los certificados médicos que a cada
una de aUas 9C arompllfia, dI Rey (q D. g.) se ha servido
concedor lkencia trimeS'tral para VaIJadares (Pontcvc-
(ira) y Ouevll6 B&jas (Málaga), respectivalUent~, n 1'6
soldados exprisioneros d'el regimiento de InfaníerIa
MelUla nt1In. 59, Ra.m6n. Pérez Vila, y Antomo }'latez
Arjona, con arreglp a :b «ÍBpucsto en la real orden
circu1ar' de 17 de marzo t1Jitiroo (D. O. nt1m. 62)'
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1m.lf'níp
y demás efretos. Dia> guaro'ea V. E. muchos anos.
M'adrid 9 die julio de 1923.
setiar Comandante general de MeliJIla.
8eflm'e& oapitlliDes generales de ia llllguDda. y octaTa le-
giones.
TAOANTES
Eromo. Sr.: Vista. la. ln6tancf.a que V. E. curs6 r.. este
Mln1sterlo oon, su escrito de 9 de junío pr'6xlmo p.lsnrlo,
pr.omovlda ¡por Ñ oabo ~I. QK'glml<'tl'!Q {fe Jnfn:ntl'r1,1l.
C8uta. nQ¡m. 60, Miguel Iglesias Rivera. en sQpJkl <I~
que se \le C1onooda el ascenso a sargento, pua lb cual I'uó
pmpUlElSto y denegado ~r amortizac16n de la Vcl.cnnt<'
que le correspondió cUbrir; teniendo en. cuenta. qll1 e('11
arreglo á .lo d.t!IDuostd en el a21t.1'C'uJo octavo de le. kly de
primero de abr,fJ de 1922 (D. O. ntlm. 77), n.o debe pro-
ponerse ll.SCe'~ para. cubrir vll.C8.n'tes sujetas al turno
d'e amortizaci6n cor.t1espoIJ4j.ente, puesto que UI1 alterar
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~ I.·~ Cl'l'(litOS 1'(\ in(,IlJ'ri¡'ín en las sanci"n.'s cstablecidas~~ en dicha ley. Considerando que los presu!>uesío" gene..~ I a;.·s dC'! E~tad() vigente;: ~on ]e6 que rijcll a 1).;\1 tit· de:í.I juni, de 1922, ])l'orI'og:adn" post"l'i"IUll{'nk y que la Ya-;J/ ca:,tc pl\ducida y sn}jcita(~a pOI d intcrl'.";:Jd(l cn marzo)
~, ú tinJLl. queda u'll1\ll"('ndida el.tle la.; qll\' (;('1>en i'u.ie-
~I tarsa a tmno, el Rey (q. D. g.) se ha se.".; 10 dese~tim:lr~ la \ll'ticióll dd reculTt'ntn p,r cal','CC1' d(' d('lecj,c) a 10
ql:,' s\,:icita.
De l'(XU orden lo digo a \'. E, pa ;'a su ccno(Ínl!"nto
v demás ef~'ctos. Diffi guarae a \'. E. muc]¡ns año,.
hIadrid 9 de julio de 192'3.
AIZPURU
Señor Comandante general de Ceuta.
----------..._ •.-41.""....[ _
Sección de Caballena
CO!\CURSOS
Circular, Excmo, Sr.: Para prower una vacante <1e
teniente coronel, jefe de ('stndi'>" y ot) a de tp~lieIH('
aY1.ldante dc profesor que existcn en la EScuela de
Efluitaci6n Militar, que han dE' FN cubicrtas en la fOlllla
qne previ('ne r1 1'('al deCId" de 21 de mavo de l!):!O
(D. O. núm. 113), el R('y (q. D. g'.) ha tCliid(l a bien
disp('nCI' se celebt e el COl'lc."poll<riente cnnCUf>'0, a Jin
d(' que pu('dan. i'cr i'o1icitada, por loo t('ni('ntes COI'-
IJ(,M:S y (('nient<'s de Cahallería qu(' d('si'ell tllmal- parte
('n él, los que pl'Om"Vl'l'ttrl su.; il'stallcia, ('11 nI tt\~ mino
di' veinto <!'ía"", a p:\!'til de la f, 'ha de la pllh1ic:lci(,n
d,' "Aa real •nl<'n. a ('{)mpa iiad" .; d'.. la" (, pi:", (1<' lu"
h' jas (lo s\'l'dd"", <1<' h('f'l1(i." Y d.'m;,,.: d'~'lIm. nt, '" ju~tifi­
<ativ"" d .. su nptitud, 'Iue ~"I·,'1I1 I"'mitida, di:("'lam"n!"
l\ e~to lIIinist"ril) P"l' 1"s I" im"l'''; j .. f(', d" lus ('IIl'IJlIIS
o dep<'IHrelLCill.';, dd,i('Il(¡O ("'l,'iguar lo..; qlle SI' 11il1¡,'1l
sirvi"lJdo ('n Afl ¡ca, si lie!:t'n ('IIlUJllit¡" el Iwrí..¡, (J¡>
"hli~atl q-ia P"l'ilJ'"wlJcia ell di,ho t('nikl in.
Dü I'f'al ord('n lo di~1I lt V. E. par'a Hl c"no' illli"nto
y demtls ('f(·dos. Dios g'lIal'lle lt V. E. mllch,·s afio,"'.
l\Ill<l'l'id 10 d" julio dl' 1923.
AIZI'URU
Señor,.•
Circular. Excmo. Sr.: Pnra proverr una vacante de
suhalterno de la ('sea.1a activa, qlle existe en 01 Grupo
tre Gaballeri'a de Ini'l;r ucei6lJ, que ha c\P Cllhril Sl' cf,n
aI1'C~1iJ a CUll.llto el i.'·P' ,nI' el r('al dC'CI'Cto d(' 21 dc mayo
d(\ 1920 (C. L. núm, 2101), el B"y (q. n. g'.) ha U'nid',
a bit'JI diS]lnnel' Si' ('(lI('I>I'C ('1 CI,I r"sl)() 1'1<l'i.· n,k f'OlJ('UI,,).
t,,, !<:ni('nt.<'s y alfér.·c,'s del Arma d'(' ('aha!!", ía q/ie
df',s('cn tOl1l:\!' pal te (JlJ él pi ol1lo\'('rúlI Sil" instan' ias ell
el término de vf'into días, C()nta<I' fi a paltir d',· In f, cha
de la ]luhlicaciólJ dc esta n:al 0nl"II, lH,olll]Jaiit'lido'c
a ,Iu..s mislllas c"pin.s d',· las ho,jas de sf'I'vici ,.;, l]('f'I1,,"
Y dell1ú.<; documentos justificativos tle su aptitud, las que
8€~án ,l'emitidas dilf'ftnlJ)C'lJtc a <'stC' MilJ.i,tnrio por 1,,:;
J.)r1mc:ros jefes de l/Js CUCI'P'"S o d'cpclJflcncias, eonsl~­
n.ando 1(1) que' se hnll('n ¡;irvlelJci'> ('lJ Arl'icn. si til'lJf'n
ctumplido cl tiempo do obligntol'ia pcI"1llUncncla cn di( 1h)
er'lIItorio,
De 1'001 orden lo digo a V. E. para su conncimiC'lJtoLde~ás eff'Cto.". Dios g'uarde a V. E. mueh"s afias.
8d'l'ld 10 dI' julio de 1923.
AIZPURU
RETIRa:;
de~xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g,) Be ha. &~rv1eto concc_
Ilitu c". l'Olí·IO paI'a Mllc[¡'i<l 1~1 C'!fl!lo<'! de Cnhn.1I\'J.fII, ('!l,
Stlr\,,!l.C16n lelle fel'lerva, afecto no] p¡'imol.' l'('~illli(lnto <le !'e_
Por h~ la dtl1~l:t Ar.rna, D. Virente Agullera. Turmo.
1lJ.es ~tu r cumplido ia edad para obfene1'lo el dla 5 delc1eJ.~; disponiendo, al propio tiemp6, que por fin
De . sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
l<eab orden ]0 digo a V, E. para su conocimiento
I y filJes consiguientes. Dios guame a V. E. muchos aflos.
Mad'rid 10 ck julio de 1923.
A!ZPURU
SE'flores CnpitúlJ gf'nel al' d" la primera 1 egi6n ~. P¡'psi-
dente cid C(lni'~'jo ~ UPl'l'1l10 dI' Gucrra y :\la "i na.
SC'ñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro_
tC'CtOl'llK!O en MaTI'llecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se na servido conce_
der el retiro para Valladolid al teniente coronel de
Caballería. en sitJW 2i6n de !'esel va. afecto al séptimo re-
!'imiento de r(';:en-a de la citeda Arma, D. Franci:;co
lri:lIte Escobar. por 11.11)er cnr. pUno la e<:aIJ pal'll ob-
t(,llE'rlo el día 1.0 ([el Illes actlIa'; (j¡"!,C'I;iendo, al pl'Opio
n('mro. qne lX'r fil1 <lel mismo :,ea daJo {l~ baja en el
Alma a que pertenece.
De ,I'('al 01 1\ n. h ¡ji'C'O a ". E, l'a1 a "l¡ ('''''J(,il11i''1HO
y fines con.siguientes, Dios guarde a V. E. muchO$ años.
Madrid 10 (le julio de 1923.
Sefinrrs Capitú" g'\'ner:11 dc la ,"('ptillJa Ic':)i611 y PIC"i-
dente dd CDI1::-'C'jO SnprE'lllO de GUCITU y \la:iila.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del 1:'1'0-
tcctoralCio eu :Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
EXClIln. SI'.: ('•• nf"I·1lJ1' ('('11 1" ,"','i('itudo p,,, .~llll',rl"
,01' I'I'ill]<'I'" .!',,¡ ('11<"'1" ,¡. 1':'11 il:\("ón \¡ilitar, ('('11 d('i'-
tino ('n ';1 1'1 illl' 1';1 ("'IIl:lnd'11"in ,k tI' I'a,; ,k Id"ll-
d":I('ia. n, ,\lltllni, (':1Íi 1'" 1:,,, 11:1. <') H,'y ('l. P. ~.) In
t('llir1o a hip!k ('(I!lC'l clC'l;f' pl pa {\ n ~1Ipj'rllt11l1('~ arill '-~111
s\l\.¡,i·.., ('n ;II'm"ní;l ('Oll 1" di,p'II'-'o ell 1:1" le:,]';; óldl'-
IlJ· .... cir¡'\lJ nt1 ...; de ~l df" ;l'~ ¡ ... In ti·· 1,",""~1 Y ,,", (1·(' jl1.1io d"l
:Jii" allfl'l'¡ l' «', L, nÚ'Il'. :31;2 ,l' 2.,:1. I"'IH,cti\,;llJ)"llü');
'11\1.<1:111110 tui",·ri I't". P:";¡ t, ..l, 1", I'f, <.:10.', II lIt Capi-
tHtlia ~et1(\1 al ele la :-;¡'¡!lIl1da 1'( ,.!'j(jn.
J)e 1'C'al (>\"ka lo rI i;.';" a V. l';, pa In su conr()i mi"lJto
y dem:',s efectos. Dios g'un rde a V. E, muchos anos.
Aladrld 10 de julio ele 1923.
Scflor Capitrll1 gcnC'ral dc la pl'Íme!'a región.
Sd'\"lrps Capit:'in gr!1prnl de In >f'l';und'a r('gi6n. e Inter-
ycntnl ('ivil fl'e Guc]'r a y l\Inl'ina y del Protectorado
('11. Marruecos'.
---------_ _---------
Seccl6n de IngenIeros
LICENCIAS
Ex<'mo. Sr,: C('nfnl'lllP ('on ln f:01if'itnclo 'P",r 01 IV)-
niente coronel de In~enif'IY)R D. Ruelesinrlo Monto1;(. Ha
rrnl, con destino ('n el Centro Elcetrol6c'nico y de Co-
rnllnif'fi«'ioIlPS, ('1 Hc'Y ('l. D. -g.) se ha S(T'Vil1f! cOllce-
dK'rlo un mes de lkcncia por asuntos ],ropios, lJlil a
FlnlH'ia, Alnnlllnia. Ilinllrnlllrn, SlIcf'iu v NOJ'l!(·gu. (011
l1.rre~lo n. lo prevenitlo en la 1'('n.l orden circular de ::; d('
junio (le l!lO!i (C. L. n(¡lII, 10f), r!<·hi('ndo prpsctltarsc
n hs rlSnsuJles di' ES]lnii:L Cll In.s distlntns pobll\ci()n('~
ql1le vlsi,te,
Do ,mnl ol'1<'n. Jo <Ii~() a V. Jo;. pa1'!l SIl P()I1'lcilJliento
y ,J¡>rn(,s l'fh'los, ni..." 1!lIan!\' n. V. Jo;, muchos al'i(,.;,
MadI hl [) de julio do 19_23,
Arl.PTTRt'
•Sefior Capitán general de la pI Lmcra regl6n.
Seflctr Interventor civil de Gucrrá y Mnrilla y tlel Pr~
tectorado en Marrueoos.
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MATERIAL DE INGENIEROS
Edcmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparaci6n
de la cubierta de la caseta de Carabin€'r~ de 'la Alen.a
(Bilbao), que curs6 V. E. a este Ministeri0 C?n a5ulto
de 5 de mayo ultimo, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bIen
aprobark:> y dispon€'r que las obras qu{' C/?mprende Se'
ejecuten por gesti6n dilecta. por- hallarse lI1clu~~s en
el caso pl'imi'I'O del artículro 56 de la ley de Adnll~stra.
ci6n y Conta.bilidad de la Hacienda Ptlbliel\ de pnmero
de julio de 1911 (C. 1,. núm. 128); siendo cargo a los
fondos de que dispone el Ministerio de Hacien<1:J. para
estas Menciones, su importe de 430 pesetas, 1e las ,'uale>.,
390 pesetas corresponden a la ejecuci6n material, y las
40 rest.'U1tes al PreS>upuesto complementario quo '1e«:T_
mina la real orden circular de 11 de agosto de 1!J21
(C. L. nÚJD:. 325).
De Jeal orden 10 digo a V. E. para su conC\cimiellto
y demás efectcs. ~ guarde llJ V. E. ..uueho,; a~os.
Madrid i) de julio de 1923.
Sefior Capitán general de la rexta regi6n.
Sefior Director general de Carabineros.
Excmo. Sr: Examinado ell 'PI'('SUpuesto para la ill"-
tala.ci6n de agua en los cuartos de aseo y retretes del
cuartel de San Fernando, de la plaza de LtlgO, que cur_
a6 V. E. a este Ministerio con escrito de 7 del mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aplo-
ba.rlo y disponer que Las obras que comprende se ejecu-
ten por gesti6n directa. ,gor hallarse incluidas en el
C/lS" primer\) <1_.'1 artfclllo ,,6 de la ley de A{lmi lIistraci6n
y COlltllbiliull(f de la Hacif'ndl\¡ ptlhllica, {k ]l1'im('I'" (\¡~
,julio (In 1911 (C. L. nQ.m. 128); siendo ca,rgo su imporlc
<lo 3.675 }les("~6, a la dotaci6n do los (;Servicios de In_
genif'l os~.
])e ,mal {)I,lcn, lo digo a V. K para sl~ eonqeimknto
y uHmú..q decíos. Dios gualdo a V. E, muchos afi's.
Madrid 9 de julio de 1923.
AIZPUllU
Sefior Capitán general de la ~t.ava loegi6n.
Sci'lflr('S Intendente general ,malitltr e Intervenu>r civil
de Guerra ~ Mal'in'll> y del Protectorado en MarruOOO&.
•• 1
Sección de Justicia 9Asuntos generales
GAs'ros DE ALQUILER DE LOCALES Y D~ FLUIDO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un f'scrito dirigi-
do a este Ministerio pello el Capitán gtJI1erll11 de la ter_
c.era. regi6n en 8 de enero 111timo, solioitando se deter-
mine CJI~i(~n ha de' sufragar los gll,SÍf)s de alquiler de ]us
locltl('s 'Y IIU:\Uel e16ct!'i'co de los CUCI:p0'5 quc ticnen f'stll-
hlcddas sus representaciones en Africn.. el Rey (que
Di<lS gllll.rde), se ha hervido disponer qqe por los co_
m/lndantes general(lS de dichos territorios &} faciliten
lbeale.,>' do Jos que sean prtWiedad de GUOI ra, y <uanrlo
(~'lt() llP sea p<'flibl.c, (fichos ga.%üs SCn'tn sufra~ad4'i con
cnrgo nI 0apituJo quinm. artfculO 5.0 de la sl'<'~¡6n 13 el'el
vigente presupuesto, cu,lIlQJliénd06O los trámites regla-
tnf'ntario; de l<,unl6n de la Junta de al<¡uilf'Tof'oS de Ja
plaza I'eRp<x:tivll" yaproba.ci6n de real Ol'uen dcl con'trato
e-<Jr]Olpolldientes; (lehiendo ser sufrngu.dos k6 gastI:As de
alumbrado por el tondo de matmal (fe cllda Cuerpo, por
no existir en 'Pre~u,('sto cllédlto aplicable :palla alJOndet·
a estll. dalle Wl gMtos.
Do ;noo1 onion. lo digo a V. E. pa\'R su eonqclmi<'l1to
y domAs Ot'ecfla ~ gual1de a' V, E. mucho.; IItiO&,
Madrid 9 de julio de 1923.
Señor...
1NnuIfros
Circulo(1". Excmo. Sr.: En¡ vist.a del (\<;('I'ito el!'l Co-
mandante genelal de eeuta. <1'e fecha 21 do marzo ,1.1,-
timo, relativo a Pl'Opuostn. de Ind ulto el1l\<;ada u ¡lIchu
Autol'idad y formuJ.a.d'a pOI' un dlnocÍf)r de prisi6n_ del
Esttl(lo a favol' de IIn recluso. {'n ailx'nci6n a que lleva
extinguidos ~:ua.I'Cllta afios de comena, inchJklos <"riez
por los indult~s que se le han coI1.<:edido, e,l Rey «(IU':
Dias guarde), de acueal'u con lo in,fO\'lIIado po\' el <.:vn-
sejo Supremo do Guel<ra y Mal'ina en 15 de jl~¡]il)
pasarlo. .r en al'monia con lo dispU'('gto en }1S artICu-
lo;; 09, Hlgla segunda d€il Q5d'ig-1 penal y 212 del 1)a ..
lllfl,fú &:'gundll del de Just.icia -Milit-a\', se ha sel'yitlo
l'esoh-er con caráct<'] ~nel>nJ que 109 cuar,'nta afias .le
condena. que a dichos pl"E'Ceptos se l'efiel't'lI deben ser
efectiyoo, no debiendo. Pfll' tanio, a e,:os efedos, (Olll-
putarse el tiempo de indulto. Es al' pmpio tiempo la
ydl1tll1t-ad de S. M. que eQ ana.k>gía. con lo dispue~to
en la re-a1 Clrd~1l de 28 de n..-"·iembre de 1922. dicwda
POI' el :Ministfll io de GI>acia y Justicia paTa hs lJel1,,-
dos de su jurisd'ieci6n, loo sentenciados POI la de Guerra
que hubieren cumplido el plazo de cuarenta años a que
se Ilefiere ell párrafo anterior. serán puesta;; e:q liber-
tad sin rlemOl·a alguna. aq:m:l'ánda¡e! al efecto sin má;;
tl1ámites par la autorid'ad judiciall competente. el li-
cenCiamiento. De igual modo se pnxederá en el case> deil
llJ1tícuJo 179 d'el 05digp de Justicia Militar. y tambi01l
en hs de los artículo 29 y nlim. 3.0 de!l131 del OSdigo Penal
salyO cuando el penado a quien se hubiere sentenciado
con arreg/l0 a este ültimo Código no sea dLgno d'el in-
dulOO poI:' su maJa conducta u Otl'as causas, '(mcs (Uánr
dD COIICUl ran estas circunstan.cias se instrUIrá por el
Tribunal sentenci'adol\ COI]' 11. antelaci6n pf('wnida en
el caso t<:>rcero del real deer'Cto de 22 df' octubre de
1906. t~l oplllltuno expediente, qu~ sern resuelto de 1 eal
{l)'{lcn, pleyio informo del Coo..."CJo SIl{lrcmo de GUCCC,l
y 1\1 ¡Ll 'i n,¡.. . .
De ,1'10<11 01'<1<'1\ lo digo a V. E. par a su COn~lmlf'1110
y dClllás efect06. Di<*l gllartle a V. E. mucMs afl~- '.
lI[n<tll'id 9 de jllJio de 1n3.
•••
Seccl6n de Instrucción, Reclutamiento9Cuel'lJOs diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servld'a di---
pone l· qllo los osclibientcs dfll Cuerpo. AI!xillar e11' Oli-
cinas Militares compr{'ndidos 1'11, la slgull'nto relac'(¡n.
que <la l)l'incipio 0011 D, .Ikrllal'Clo MarU~ Vega y .ter..
milra ('{ln D. J(f;é l\Iozo Hlu, pasen II servil los destinos
y situacioncs que NJ, la misma se les sefiala. ..
De leal orden lo digo a V. E. para su cOnOClml{'lIlo
V demás ef<"Ctos. Di{J<'; guarde a V. E. muchos uflos.
'Macl'l'Íd lO de jllJio do 1923.
AIZPlJR'EJ
ScfloH~ Cap.itanes genera'lffi d'P la primera, segunda,
s6ptima y octava regiones, C'..omandante general de
Ccuta y Subspcretario de estc Ministol io.
Se'fíe)\' IntervenIDI' civil de Guerra y Mal'ina y del 1'10-
tectr>r aelo en Mn.rrtleoos.
Relac16n. r¡lIi8 88 ciM
Escribiente de primera clase
D. 13C1'nardo Ma¡1f¡n Vega, (fel Gohierno militar de Va-
Uadoli<l, a f'stc Ministel'Ío, en colllisi6n, mielltl a.~
rijan 10:; actunles prC6Upuestos (V.).
Escribientes de serunda clalle
D. Feliciano Bailc Liz6n, de la Ca,pitan!u gcneral (\l' la
primera l'('gl6n, a este Mllllsu~ri{), on COmiSI<lIl,
míen!..rn.<; I'Íjlln los IlcLun,lc,-~ p'1'l'SllpIlCsl08, colllO
l'roeoclenLe de la sllprlmlda. Jnspoocl6n d~ Ferro.
e:lll"l'i1e\~ .Y J<;laplI.<; (V.).
Pedro CIJII~álc~ l'USI:l\.slo, dI' 111 Cn.pil'nnfll ¡..,<en<'rlll de
la S('g'UIlc!lt regi611, II esU: Mlnlstl'rin, (>11 ('OllliSI6Il,
mientras Iljlln los uelullles 1}f'(~SUIll}('str;¡; (V.).
Emilio LOI'('n~() ES'Pln.ll~lJ, di;;Polllb1e en lit l)I'illl('I'B.'
1'l'gi61l', a {\!¡te Mioni:;tel'!o, en comlsi61l, mienlras
rijan I.o..'! actuales presupuestos (V.).
Josú Garcfa Orcn.<;itas, disponible nn Lar'acIJe, a la
CllpitanIa gelleral de la segunda regi6n (10'.),.
Juan ,Fernántle7. Espina7.0, dlsponihle en Larnchc, ~d
G"biel'l1o nliatar· de VaHadolid (F.).
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del
regimiento de Infantería: Gardl.lano núm. 43; te-
niendo en cuenta que el citado sQldado falí~ió
antes de la incorporac:ón n fi'.as elel cupo ne inS-
trucción de su reernp::¡zo al que pel·tcnecia Ji lo
prevenido en ~ artíCUlo 2R'1 de la vi¡rente ley de
reclutamiento, el Rey (:j. n. gJ SIJ ha servido re-
solver que se devualvan las 500 pesetas de referen·
cia, las cuales percibirá el ind•.vidlio que efectuó el
depósito o la persona apoderada en forma leg!1l, se-
gún dispone el artículo 470 d~l reglamento dIctado
para la aplicación de la citada ley. . .
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conOClmIen-
lo y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1923.
A1zl>uRu
Señor Capitá1. general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Madnd 9 de Juho de 1923.-Alzpuru.
~ HABERE3 Y.GRATIFICACIONIS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los oficiales de 'la GuardJoa Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Fr,an.cisco Brotons Gómez y termina con
D. Antonio Meneses Femández Miranda, la gratifi-
cación anual de efectividad que en dicha: relación a
cada uno se le señala, por comprenderles el apar-
tado b) de la ley de 8 de julio de 1921 <D. O. nú-
mero 15(), que modifica los párrafos primero y
segundo de ,la base undéoima de 1a l~y de 2!) de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), la eual lea será aho-
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncla que V. E. cursó nada a partir de 1.0 del mes actual.
a este Ministerio, promovida por AquÍtlino Eche- De rellll orden lo digo a V. E. para su conocimien-
varr,:eta y Aboitiz, vecino de OJaveaga. provincia de lo y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
VJ.zcaya, en solicitud de que le sean dcvueltas las años. Madrid 9 de julio de 1923.
500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha- AlZPUJlO
cicnda de ,I.a provincia de Vizcaya, segÚn carta de Señor Director general de la Guardia Civil.
pago núm. 441, expedida en 24 dc enero de 1:>20
para reducir el tiempo de servicio en filas <1e su Señor Interventor ciVliI de Guerra y Marina y del
hijo José Echevarrieta Urresl1;, soldado que fué del Protectorado en Marruecos.
Belaci6n qV8 16 cita.
Señor Capitán generllll de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Oratillcaclones
,
Empleos - Concepto del deven¡¡o ObservacionesNOMBRES
.&JO ""~,¡'"Pesetas .. - ~~
-'"~ ~,
Capitán .•. D. Francisco 8n t6ns 06mez .••••••••.•. 1.200 2 ro, 11"'" 25 aa", de oficial ....Otro •••••••
• Antonio Márquez de la Plata •••••.•••. 1.100 2 1 Por ídem 24 ídem ............Teaiente .••• ,. Antonio M~neses Fernández Miranda•.. 1.000 2 ,. Por idem 10 iC:em ••••.••.• , ••
~ D. José Mozo Riu, d'isponible en .la octava.l'cgi6n, 1. laI Capitanía general ~ Ja primera regIón (F.).~ Madrid 10 de julio de 1923.-Aizpuru.~J, RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrl'()Excmo. Sr.: Vista la :nstancia promovida por
Juan Aramburu Gómez vecino de esta Corte, en
solicitud de que le sealt devueltas las 500 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda _de la
provincia de Madrid, SBgún carta de pago numero
126, expedida en 1.0 de febrero de 1922 para redu-
cir el 1(empo de SBrvicio en filas, alistada para el
reemplazo de 1922 por la Caja de recluta de Getafe
núm. 3; teniendo en cuen,ta ,lo prevenido en la real
orden de 20 de abril de 1914 (D. O. núm. ~8); el
Rey (q. D. g,) se ha servido resolver que se devuel-
van las 500 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectu5 el depós:.to o Ja per-
sona apodérada en forma legal. seg-ún dispone el
artículo 470 del Jeg1ameni-.o .dictad:> para Ja ejecu-
ción de la ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. D:.os guarde a V. E. much'Js
años. Madrid 9 de julio de 1923.
E~~mo. Sr.: ~o?for~ con la propuesta que V. E.
remItIó a este MlnI5teI'lO en 15 del mes próximo p:uRado,
el~Y (q¡. D, g.) ha tenido a bien conccd'er al alférez,
ca.uu. de ese Real Cue.rpo, D. Ma.nuol Rivas· Marzal, lagr~tI1ka'ci6n anual de 500 pesetas, correspolldiente n unqUI~queni.o, la que empezará a percibir desde 1.0 (fell,ll~i actual, por ha.lla;rse cmnprendido en la Jcy do 8 ue
JU o ~ 1921 (C. L. nQm. 175),
Y~ J'eal orden lo digo a V. E. para 'Su conQ:limicnto
M em{w¡ cfectos. Dl~ guarde a V. E. muchos afios.ad'rld 10 de. julio de 1923,
AJz!'mm
Se11A~'LComandante gener9J1 del Real Cuerpo de Guardias
"-'lUrlero&.
SeE.c:r In,terventar civil de Guerra y Marina y d'el Pro-
..,."torado en Muruecos.
SUPERNUMrERARIOS
Excmo. Sr~: Conl!Ol'me con lo solicitado por el capitán
de Carabinercs, con destino en la. ÜJman(rancia de (re-
rona. D. Bernaroino Alva.1'ElZ Alva.rez, G1 Rey (e¡. D. g.)
se ha sar'Vido conceder.lJe el pa.se a supernumerario 8in
SIJE'.ldo, .pOI' reunir las cond'lcionC& de 1a real ordeD elr·
clilar do 5 de a,gasto de 1889 (O, 1.. n.tlm. 362) 'Y serle
de apJi<'acJ6n. 10..'1 preccptos del lI"eal d'ecreto de 28 de
noviembre de 1890 (C. L. nl1m. 453); qucelalDdo adscrlpto
u. la ClllPitanla g('1lcI'al de Ja prlml'J'a reglón. .
De Jeal orden lo digo a V. E. pllora su con<:lclmlento
y demÚiS efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad'rid 10 de julio de 1923.
-se1\or Director general d'e Cal'abineros.
Sefl.ores Capitanes genera.le9 de la prime-rÍl. '1 cuarta
re¡¡icmes e Interventor civil de Guerra y MaI'lna y del
Protector.adc en Marruecos.
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VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del certificado del recono-
eI.miento facultativo sufrido por el teniente coro-
nel de la Guardia Civil1, de reemplazo por enfermo
en esa región, D. Francisco Palomo Medina, que
V. A. R. remitió a este Ministerio en 25 del mes
próximo pasado, y comprobándose que el !!'..tere-
sado se halla en cond:ciones de prestar servlclO, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver vuelva a
activo quedando disponible en la sexta región y
afecto' para haberes al 25.° Tercio, hasta que le
corresponda ser colocado, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 9 de septiembre de 1918
(D. O. núm. 204).
De real orden lo digo a V. A. R. para su cono-
cin::iento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1923.
Lms A¡zPURU y MONDEJAR
Señor Capitán genera! de segunda región.
Señores Director general de ,la Guardia Civil, Capitán
general de la sexta región e Interventor ctvil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco3.
101 ••
Sección VDirección de Crlu Cabullor VRemonto
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre-
lodo a 10 que preceptúa el real decreto de 1(j de
marzo de 1921 (D. O. núm. 61), la vacante de te-
niente coronel de Caha),lería, delegado de Cría Ca-
ballar en la provincia de Badajoz, dependiente de
In Sección y Direceión de Cría Caballar y Remon-
ta el Rey (q. D. gJ se ha servido disponer se
coiebre el correspondiente concurso. Los del citado
empleo y Arma que deseen tomar parte en él, pro-
moverán sus instancias para que se encuentren
en este Ministerio dentro del plazo de veinte días.
contados a partir de la fecha de la publicación de
esta rea.l orden, acompañadas de cQPias de las ho-
jas de servicios y de hechos y demás documentos
justifi.cativos de su aptitud, las que serán remiti-
dos directamente por los primeros jefes de los cuer-
pos o dependencias, consignando los que se hallen
sirviendo en Africa, si han cumplido 01 ~.empo
de obligatoria permanencia en este territorio.
De rea.l orden 10 digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1923.
Señor...
CiI1CuJar. Excmo. Sr.: Para proveer, ~on arre~lo
a lo que preceptúa el rellJl decreto de 16 de marzo
de 1921 (D. O. núm. 61), 'la vltCante de capitún de
Caballc6a en el Dep<>¡¡ito de Recría y Donm de la pri-
mera Zona Pecuaria, dependiente de la Sección y
D rección de Cría Cabll.1lar y Remonta el Rey
(q. D. g,) se ha Rerví~lo disponer 'He cl~lel~rn el co-
rrespondiente conclU·.~o. Los dd oitado empIco y
Arm;'1 que .d('.lwen tomar llarto en 61, j)romoverán
Hl1s ln~tanclllS parlt Clue se encuentren en este Mi-
ni.'lteri? dentro de~ plazo de veinte días, contados
a partIr de la fecha de la publicación .le cata renl
ord.en, acompanadas de copias de las hojas de ser-
V;CIOS y de hec.hos y demás documentos justifica-
tivOS de su aptItud, las que serán remitidas direc-
tamente por los primeros jefell de los cuerpos- o
dependencias, cons':gnando los que se hallen sirvien-
do en Africa si han cumplido el tiempo de obliga-
toria permanencia en este territorio.
De rell¡l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1923.
Atzpr:ll'O
Señor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría ,. Secciones de este M1nJsteI1o
,. de las Dependencias centraIe8
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuenos diversos
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
y cumplimentando 10 d;spupsto en la real orden cir-
cular de 5 de ma:ro de 1920 (D. O. núm. 102). se
publica a continua.ción la relación de los alumnos
de la Academin de Infantería a quienes les corres-
ponde camhio de pensión, en la cuantía que se l'X-
pi ('sa, desde ,las fechas y por los motives que t:llll-
hién se :ndican; haciéndose la reclamación en la
forma dispu(,_'lta en 'la prevención sexta de ,la men-
cionada real orden, previa liquidación de la que
'lctlla1nwnte disfrutan por anterior señ:t1amiento.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrill 7 de
julio de 1923.
el Jele de la Secclóll,
P. A.
Manuel Abbad
Señor coronel Director de ,la Academia de Infan-
tería.
Excmos. Señores Cap:tán ~ener:l¡1 de la primera re-o
gión e Interventor c_vil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Relación que Si: üta
D Rafael Cerdán Márquez, la pensión de dos lJe-
setas, desde 1.0 de junio de 1922, por haber
ascendido su padre a comandante, según rellll
orden de 5 de mayo de dicho año (D. O. nú-
mero 102).
~ Antonio Escobar Valtierra, la pensión de dos
pesetas desde 1.0 de junio próximo pasado,
por haber ascend¡:do su padre a comandant.e,
seRÚn real orden de 5 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 100).
» Ramón Laulhé Alegrete, la penilión de 1,50 pc!'P-
tas, desde 1.0 de febrero del año actual, por
haber ascendido su padre a Contraalmirante,
según real orden de 17 de enero último (<<Dia-
rio de Marina" n(lm. 16), ,
" José Leardy Hodnígucz y Jesús Leal'dy Rodrí-
gUI'1., ,ia pens.Íón de 3,50 pPHetn.'i :L cada uno
de ellos, dc.'lde 1.0 de mayo último' por haber
fallocido su padre en 20 de ab:il anterior,
se~ún relación de bajas puLtlicadas en el
(DIARIO OFICIAL núm. 112).
Madrid 7 de julw de 1923.-Abbad.
